

























































{句) [ちょっとしたこと〕を心配して悩む。 「噂を一一 む」
四つの辞智容における意味の配述は、表現上の多少の遣いはあるが、本質的には同じ
と雪ってよかろう。 {川が“いろいろ心配するぺ (2凶霊“思い悩む"、 (3)が“-L-配する"、

































































































































たちが困るJf済まん 。おまえには命を助けられたーーJ(吉岡 平 『旋風のカガ
リj富士見書耳 1999) 
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